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nogen Tvivl om, at saavel Dorthe Jørgensdatter Flood som
Raadmaand Christopher Jørgensen Flood vare Børn af Raad-
mand Jørgen Ibsen og hans Hustru Anne Christophersdatter
(Stockmann), en Søster af Povel Druckens Hustru. Under Forud¬
sætning af at Dorthe Jørgensdatter Flood og Raadmand Chri¬
stopher Jørgensen Flood vare Sødskende (hvilket vel intet Bevis,
behøver), er det vistnok overhovedet neppe tænkeligt, at det
Slægtskab, der efter det tidligere og her oplyste bestode mellem
dem, Hr. Fredrik Jansen Blom og Hr. Hans Povelsen Drucken, kan
etableres paa andet Vis end ved at acceptere den her og tid¬
ligere fremsatte Hypothese. Slægtskabet vil da mellem de nævnte-
Personer blive som følgende Tabel udviser:
Hr. Christopher Hansen (Stockmann),
f 1642 som Sognepræst til Stokke,
• Margrethe Arnesdatter
Alhed Christophers-
datter, t 1676, *
Povel Drucken,







Jørgen Ibsen, f 1667, Raad¬
mand i Tønsberg. 6 Børn,
deraf
Maren Christophers¬
datter * Hr. Fredrik
Jansen Blom, Sogne¬
præst til Laurdal i
Telemarken.
Christo- Margrethe










Den kjøbenhavnske Urtekræmmerslægt Brask.
Optegnelser i en gammel Caiender,
meddelte af Sofus Elvius.
A° 1761. Traade Jeg Christen Christensen Brask1) i Egte-
skaf med min Hustru Alida Hendrine Berner née Werner og
*) Han var født i Randers, døbt 15 Aug 1731, Søn af Borger Christen
Andersen Brask, gift med Anne Sørensdatter (formentlig Steddatter af By¬
foged Hans Jensen Randers), var i Lære hos Urtekræmmer Lor. Frost'»
Enke fra Nytaar 1748—Nytaar 1755. 8 Mai 1761 erholdt han kgl. Dis¬
pensation til at nedsætte sig som Urtekræmmer i Kjøbenhavn „uagtet han
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d. 1 Januar 1762. Gaf Gud os wores Elste Datter, Kaldet i:
Daaben Wilhelmine Hendrine. Fäderne Min Swiger Moder, Wil-
helmine Hendrine Werner, og Frøiken Agatha Hocklandt. Mands
Fäderne vare Ober Berider [Johann Hermann] Schæffer. Ræntte-
skriver Basballe1). Hr. Friderich Frost2). Hf- Johan Gierhart.
Berner.
Ao 1763 d 1 Augustij, Gaf Gud os wores anden Datter og
blev Kaldet i Daaben Anna Hendriete. Fäderne vare min Swiger-
Moder Wilhelmine Hendrine, Werner, og Frøiken Alida Hoch-
landt, Mands Fäderne Commandeur Hochlandt3), Justise Raad
Haagensen4), Camer Raad Bugge5), Herr Claus Klaumand.
A° 1766 d 9 Decbr. Døde min yndste Datter Anna Hendri
Brask om Morgenen 71/» Slæt af Inflemation i Brøstet og blev
begravet paa Refermert Kierke Urtegaard i min Swiger Faders
Hendrich Peter Werners Urne Begravelse No- 37 og blev baaret
til Jorden af 4re Unge Urtte-Kræmere Nemlig Hr- J. F. Pauly6),.
Herr: Jens: H: Walbom7). Herr Ollevarius8), Herr: G: F: Nimeyer9)
og fulgte efter Liget Comendeur Hochlandt og ieg hendes fader-
Ch: Ch: Brask.
1767 d. 24 April Døde min Swiger Moder Welemine Hen¬
drine Werner fød Hochlandt j Sit Alders 63 Aar, og .blev be¬
gravet d. 28 April paa Refermert Kierkegaard i Min Swigerfaders
Arve Begravelse No. 37 og blev baaren af Urtte Kræmerne.
manglede '/« Aar i den Tiid, han ifølge Laugsartiklerne skal tiene som
Svend og han ikke kan beviise at eie 1000 Rd. eller kan tilkiøbe sig et
Kræmmer-Huus"; han tog Borgerskab 18 Novbr. s. A.
*) Jac. Basballe, Renteskriver i Nordenfjeldske Renteskriverkontor, død 22
Marts 1765.
') Tog Borgerskab som Urtekræmmer 7 Decbr. 1750.
8) Simon Hooglant, f. 18 Juni 1712, døde 19 Decbr. 1789 som Admiral.
4) Reinert Haagensen, Bogholder paa St. Croix, død d. 20. Decbr. 1771 som
Etatsraad.
6) Proviantforvalter Peter Bugge, død 21 Juli 1773, Fader til Astonomen
Etatsraad, Professor Bugge.
6) Joh. Fred. Paulij tog Borgerskab 24 Jan. 1763.
') Jens Hendr. Walbohm tog Borgerskab 18 Oktbr. 1762
8) Hans Jac. Olivarius, født 23 Jan. 1731 i Butterup Præstegaard, tog Bor¬
gerskab 1 Oktbr. 1766.
°) Carl Fred. Niemeyer tog Borgerskab 21 Marts 1763.
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1767 d. 5 Junij behage dett den aldmægtige Gud at bort¬
kalde min Swigerfader Henrich Petter Werner1), ved en Sagte
og Salig Død, i Sii Alders 81 Aar, og blev begravet d. 11 Junij
hos hans Sal: Kone og hos min Sal: Datter, paa Refermert
Kierkegaard N°- 37 og blev bortbaaren af 18ten af die fornemeste
Urttekræmere.
Anno 1772 den 22Je Junii, har det behaget Gud, efter en
kort udstanden Svaghed ogsaa at henkalde denne min Salig
Mand Christen Christensen Brask fra dette Timelige til det evige
Liv. Hand er derpaa, den 26de lunii, Jordet i Hellig-Geistes
Kirke-Gaard, i sin Svogers, daværende Renteskriver Basballes
Begravelse.
Den 18<le Martii 1797 hensov ved en roelig og sagte Død,
uden nogen foregaaende Sygdom sit heele Liv, Alida Hendrine
Brasch fød Werner, 76 Aar gi:, hun ligger begravet paa St:
Mortens Kirkegaard i Nestved.
Efter fleere Aars Svagelighed og haarde Lidelser afgik ved
Døden den 30te Januari 1811 Wilhelmine Hendrine Brasch, 49
Aar gi: og ligger begraven paa Nyborg Kirkegaard, ved Siden
af sin 16 Aar derefter levende Mand Justitsraad og Amtsfor¬
valter Rasmus Crone2), hun efterlod 8 Børn.
') Hun var født i Tyskland, skrev sig Warner; tog 19 Febr. 1720 Borgerskab
som Urtekræmmer i Kjøbenhavn.
') Født 13 April 1757, død 16 Jan. 1827, gitt 2° 1813 med Anna Frederikke
Lønborg, født 20 Oktbr. 1784, død 10 Juli 1819.
